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Izdan ubrzo nakon završe tka is­
t raživanja , kva l i t e tno opremljen, 
ovaj je zbornik značajno priznanje 
m l a d i m au tor ima. Ako ih u jedno 
po takne na dal jnje zan imanje za et­
nologiju i s t jecanje novih etnoloških 
znanja i iskustava, bit će v išes t ruko 
koris tan. 
Maja Povrzanović 
Geđenkschrift für Leopold Schmidt (1912 
—1981) zum 10. Geburtstag, Herausgege­
ben von Klaus Beitl, Buchre ihe der 
ös t e r r e i ch i schen Zeitschrif t für Volks­
kunde , Neue Serie, Band 4; Selbstver lag 
des Vere ins für Volkskunde in Wien, 
Wien 1982, 100 str. 
Ova knjižica od točno 100 s t ranica 
ok tava t r eba la je počast i t i jubilej 
Leopolđa Schmidta , j ednoga od n a j ­
utjecajnijih austrijskih poratnih et­
nologa i — kako mi se čini — jed­
noga od najplodni j ih evropskih et­
noloških pisaca uopće, no sudbina 
je ht je la drugači je te j e n jome ko­
m e m o r i r a n a njegova smr t (Schmidt 
je u m r o 12. pros inca 1981, t r i mje ­
seca i tr i dana pr i je svoga 70. rođen­
dana) . 
Tople uvodne riječi (str. 7—11) 
napisao je Klaus Beitl, Schmidtov 
nas l jednik k a k o n a mjes tu r a v n a t e ­
lja bečkoga Aust r i j skog muze ja za 
narodoznanstvo (Volkskunde) i ure­
dnika časopisa ös t e r r e i ch i sche Zeit­
schrift für Volskunde t ako i na 
mjes tu p reds jedn ika aust r i j skoga 
Druš tva za na rodoznans tvo (Verein 
für Volkskunde). Slijede prilozi Ri -
charda P i t t ioni ja (uspomeni Leopolđa 
Schmidta, 12—19), Car la Blähe (Leo­
pold Schmidt i muzeji, 20—22) i 
Herbe r t a Hunge ra (Leopold Schmidt 
i Austrijska akademija znanosti, 23 
—25). Pi t t ioni je svojim s jećanj ima 
pr idodao popis svih kolegija koje je 
Schmid t p r edavao s tuden t ima Filo­
zofskog fakul te ta u Beču od 1948. 
do 1981. 
Ovim pr i lozima p r idodana je Bib­
liografija II (58—96), popis Schmid-
tovih r adova objavl jenih između 
1977. i 1982. (popis r adova između 
1930. i 1977. s u k u p n o 3 678 bibl io­
grafskih jedinica objavljen je kao 
samostalni , t reći svezak iste knj ižni­
ce pod nas lovom Leopold Schmid t 
— Bibl iographie (I) u Beču 1977). 
Sastavio ga je Michael Mart ischnig . 
a obuhvaća dal jnje 422 objavl jene 
jedinice, 11 rukop i sa i t r i djela l i je­
pe knj iževnost i (pjesme, igrokazi, no ­
ve la) ! Popisu je dodan regis tar i m e ­
na, mjes ta i pojmova. Knjižicu zao­
kružu je bibl iografi ja radova, b i l je­
ški, p r ikaza o Leopoldu Schmid tu 
(97—100). 
Val ja spomenut i da je u ovu spo­
menicu uklopl jen pre t i sak Schrnid-
tova članka Narodoznanstvo kao 
duhovna znanost (Volkskunde als 
Geisteswissenschaft , str. 26—57), ob­
javl jena još 1947. (u Mit te i lungen 
der Öster re ichischen Gesellschaft für 
Anthropologie , Ethnologie und P r ä ­
historie, Bd. L X X I H — LXXVII , str. 
115—137) koji do danas nije izgubio 
na svježini i ak tua lnos t i . 
Vi tomir Belaj 
Jahrbuch für Volksliedforschung. Fes t ­
schrift für Lu tz Röhr ich z u m 60. G e b u r t s ­
tag, I m Auf t rag des Deutschen Volksl ied­
archivs hrsg. von Rolf Wilh. Brednich 
und Jürgen Dittmar, 27/27 Jhg , 1982/83, 
Erich Schmid t Verlag, Ber l in 1982, 392 
str. 
Godišnjak posvećen šezdeaetogo-
dišnjici života i r a d a Lu tza Röhr icha 
(r. 1922), znans tven ika š i roke or i ­
jen tac i je i izuzetne duhovne d ina­
mičnosti , ob jav l j ivanjem bogate b i ­
bliografije r adova Lutza Röhr icha 
najbolje pokazuje opseg njegova ra ­
da i zan iman ja za u s m e n u i pučku 
književnost , za bajke, p jesme, p r e ­
daje, poslovice, viceve, parodi je kao 
i za uza j amne veze u s m e n e i p i sane 
književnost i . T reba imat i na u m u 
i njegovu p r e d a v a č k u akt ivnos t i 
z an iman je za g lazbenu znanos t i oso­
bno muzic i ran je ; s tud i rao je g e rma­
nist iku, povijest, la t inski i muziku . 
Godine 1956. objavio je habi l i t a -
cijsku r a d n j u Märchen und Wirk-
¡85 
prikazi i kritike 
lichkeit koja je doživjela četiri iz­
danja, poda tak koji govori i o v r i ­
jednosti i značenju znanstvena dje­
la. Posebno t r eba upozori t i n a Röhr i -
chovu knj igu Erzählungen des spä­
ten Mittelalters und ihr Weiterleben 
in Literatur und Volksdichtung bis 
zur Gegenwart. Sagen, Märchen, Ex-
empel und Schwanke mit einem 
Kommentar. Bd. I—II, Bern-Mün­
chen, Francke Verlag 1962. i 1967; 
312 i 510 str. 
U osobnom susre tu s Lu tzom Röh-
r ichom u F re ibu rgu i. Br. posebno 
m e se dojmila njegova pažnja u s ­
mje rena n a uočavanje pr isutnost i 
u smene i pučke književnost i u su­
v r e m e n o m s v a k o d n e v n o m životu i s 
t im u uskoj vezi njegov bogat i 
r aznovrs tan sakupl jački rad . 
U godišnjaku je zas tupl jen velik 
broj r a d o v a vrsn ih znans tvenika 
p redvođen ih M a x o m Lü th i j em i n je ­
govim teks tom Pohvala autonomiji 
i heteronomiji (Lob der Autonomie 
und der Heteronomie). 
Između t r idese tak radova spome­
nut ću n e k e koji su mi s obzirom 
na is t raž ivanja pučke književnosti , 
kojom se bavim, posebno zanimlj ivi . 
To j e pr i je svega tekst Parodija kao 
novi književni jednostavni oblik (Pa­
rodie — eine neue einfache Form) 
au to ra Reinera Wehsea, o čemu će 
još biti riječi. Upozori la b ih i na 
sljedeće s tudi jske pr i loge : B a r b a r a 
J a m e s Kazne za žene u 18. stoljeću 
u pjesmi, slici i uzrečici (Frauenstra­
fen des 18. Jahrhunderts in Lied, 
Bild und Redensart); Wolf gang Mie­
der Moderne varijante proricanja uz 
pomoć cvijeća (Moderne Varianten 
des Blumenorakies. »Er/sie liebt 
mich, er /s ie liebt mich nicht«); 
Dietz-Rüdiger Moser Jedanaest kao 
broj budale. O funkciji alegorije bro­
jeva u pokladnom običaju (Elf als 
Zahl der Narren. Zur Funktion der 
Zahlenallegorese im Fasnachtsbra­
uch). Na ovaj tekst Die tza-Rüdigera 
Mosera kr i t ički se osvrće Hans Moser 
u studiji: Zu Problematik und Me­
thodik neuester Fasnachtforschung 
(O problematici i metodici najnovi­
jeg istraživanja poklađa u časopisu: 
»Zeitschrift für Volkskunde« 80, 
1984/1, str. 2—22. 
Ist ičem i ove r a s p r a v e : iscrpni rad 
K lausa Rötha i Ju l i j ane Roth Naj -
-nova pesnopojka s narodni pesni. 
Pučke pjesmarice i svesci pučkih 
pjesama u Bugarskoj (Populäre Lie­
derbücher und Liederhäftchen in 
Bulgarien); Rolf. Wilh. Brednich Od­
goj uz pjevanje (Erziehung durch 
Gesang. Zur Funktion von Zeitungs­
liedern bei den Hutterern); P e t a r 
Assion: K u l t n a sredstva i kultne 
namjesre. Sv. Elizabeta thiirinška u 
mirakulu, predaji i pjesmi (Die hl. 
Elisabeth von Thüringen in Mirakel, 
Sage und Lied); J ü r g e n D i t tma r Ru­
kopisna pjesmarica Johanna Georga 
Wogaua iz 1788. (Das handschriftliche 
Liederbuch des Johann Georg Wogau 
von 1788). N ap o mi n j em da zbornik 
sadrži i nekol iko zaniml j iv ih pri loga 
iz područ ja i s t raž ivanja folklorne 
glazbe. 
Spomenut i već studijski rad Rei­
n e r a Wehsea o parodi j i kao j edno ­
s tavnom knj iževnom obl iku vr i jedan 
je dopr inos i s t raž ivan j ima rubn ih 
knj iževnih pojava. Autor smješta 
oblik parodi je u konteks t Jol lesova 
po imanja i određen ja j ednos tavn ih 
oblika, anal iz i ra parod i ju i v idove 
u koj ima se pojavl juje pa raz l ikuje 
mogućnost d idakt ičk ih i agres ivnih 
svojstava parodi je . Oblik parodi je i 
po t rebu za n jom au to r izvodi iz 
čovjekova s tvara lačkog nagona za 
igrom. Anal iza pokazuje da se b i tna 
svojstva pa rod i r an j a očituju u m o ­
gućnosti p romjene sadrža ja uz oču­
van je forme, ili, u slučaju t ravest i je , 
u mogućnost i p romjene forme uz 
očuvanje sadržaja . P ro t iv teze da p a ­
rodiji naginju više in te lek tua ln i k r u ­
govi au to r navodi činjenicu da djeca 
mnogo više od odrasl ih naginju pa ­
rodi ranju . Anal ize p r imje ra parod i ja 
kao i pokušaj moguće klasif ikacije 
parodi j sk ih obl ika čine ovaj r ad j ed­
n im od najzanimlj iv ih u zborniku. 
Divna Zečević 
